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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ВИРОБНИТЦВА
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Значну частину сільськогосподарського виробництва займає
продукція рослиництва, яку використовують для споживання на-
селення, як корму для худоби, у промисловій переробці та ін.
Аналіз продукції рослинництва дозволяє розроблювати страте-
гію і тактику розвитку підприємства, обгрунтовувати плани й управ-
лінські рішення, здійснювати контроль за їх виконанням, виявляти
резерви підвищення ефективності воробництва продукції. Тому до-
слідження, які пов’язані з удосконаленням методики та організації
аналізу виробничої програми рослинництва, є завжди актуальними.
Виробнича програма рослинництва включає в себе план по струк-
турі посівних площ, урожайності сільськогосподарських культур,
обсягах виробництва продукції рослинництва певного асортименту,
кількості та якості, а також комплекс агротехнічних заходів щодо
виконання плану виробництва продукції (сорти, баланси насіння,
добрив, пестицидів, план меліорації тощо). Під час аналізу дослі-
дження вказаних показників здійснюють як в цілому по господарст-
ву, так і по окремих його структурних підрозділах.
Під час аналізу виробництва продукції рослинництва визна-
чають вплив на обсяг валової продукції (у вартісному вираженні)
по кожній культурі та в цілому по галузі рослинництва, насампе-
ред, трьох факторів (рис. 1):
1) посівних площ;
2) урожайності культур;
3) вартості одиниці виробленої продукції.
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Аналізуючи посівні площі слід звернути увагу на їх структуру та
розмір: збільшення в структурі більш продуктивних культур при-
зведе до збільшення урожайності. При аналізі важливо порівняти
фактичні розміри посівних площ та їхню структуру з плановими та
попередніми періодами, дати економічну оцінку змінам, що відбу-
лися у структурі посівних площ. Таке оцінювання слід проводити
шляхом визначення впливу зміни посівних площ на обсяг валової
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Боротьба з шкідниками та
хворобами рослин
Рис. 1. Факторна модель формування вартості
валової продукції рослинництва
Також визначають можливі резерви збільшення розміру посів-
них площ за рахунок використання земель несільськогосподар-
ського призначення — під дорогами, чагарниками, болотами,
проїздами тощо. При цьому виділений резерв розширення посів-
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них площ перемножують на фактичну урожайність тих культур,
посіви яких є на цих площах.
При аналізі урожайності важливо оцінити її фактичний рівень
у порівнянні з базисним значенням та в динаміці за 3—5 років.
Дослідження впливу факторів на урожайність сільськогосподар-
ських культур здійснюють за допомогою прийомів стохастичного
факторного аналізу.
Середній рівень урожайності за сукупністю однорідних куль-
тур також залежить від змін у структурі посівних площ таких
культур. Для аналізу впливу цього фактора слід використовувати
показник урожайності зернових культур при фактичних посівних
площах культур і плановій їх урожайності з 1 га.
Грошовим вимірником одиниці виробленої сільськогосподар-
ської продукції є співставні (порівняні) ціни 2005 року, затвер-
джені наказом Державного комітету статистики України від
23.01.2007 р. № 13.
Всі виявлені резерви зростання виробництва по кожному виду
продукції рослинництва в натуральному вираженні, а в цілому по
господарству у вартісному узагальнюють. Це дозволить розроби-
ти відповідні заходи та приймати управлінські рішення для під-
вищення ефективності господарювання.
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ВПЛИВ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ НА ОЦІНКУ МАТЕРІАЛІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У ході виробничо-господарської діяльності господарства
вступають у економічні відносини з приводу купівлі продажу то-
варів не тільки з вітчизняними, але й з іноземними контрагента-
ми. Оплата іноземним постачальникам здійснюється в іноземній
